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Memoria de actividades de la ERL
Curso Académico 1996-97
• MASTER EN RELACIONES LABORALES
(Coord.:Julio Fernández)
• MASTEREN SALUD LABORAL. PREVENCIÓN YGESTION DE RIES-
GOS LABORALES
(Coord.: Montserrat García Gómez)
• EXPERTO EN SALUD YSEGURIDAD EN EL TRABAJO
(Coord.: Montserrat García Gómez)
• CURSO DE COMERCIO EXTERIOR
(Coord.: Javier Qyarzun)
• ORIENTACION LABORALYPROMOCIÓN DEL EMPLEO
(Coord.: Julio Fernández)
Cursos de extensión universitaria
• Salud Laboral en la Administración Local (en colaboración con la
FEMP. Coord.: Montserrat García Gómez).
• Introducción a laprevención de riesgos laborales (Coord.: Pilar Nova).
Talleresy Seminarios
• Medio ambiente y gestión pública. (Jorge Reichmann,Juan José Durán,
José Fernández Camacho, Ladislao Martínez y Manuel Gari).
• Iniciativas de desarrollo local. (Felipe García LabradoyJavier Rayo).
• U A D a U O S DE RELACIONES LABORALES, nY 9. Serv. Pubí. UCM. Madrid, 1996.
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Jornadas
• «Gasto de cooperación para el desarrollo» (A. Martínez, Carlos Berzo-
sa, Menchu Ajalmil,J.A. Sanahuja, Carlos Gómez Gil,J.A. Garde, Ciriaco de
Vicente, Ignacio Goicoechea,J.M. Fernández Camacho, Federica Carraro,
Francisco Zambrana, FélixJuarez, Luis E. Alonso).
Conferencias
• El proceso de convergencia europea y la monedaúnica (Manuel Vare-
la Parache).
• Los sindicatos ante la nueva situación política (Antonio Gutiérrez).
• La saLid pública y la salud de los trabajadores (Juan José Francisco
Polledo).
Actividades de asesoramiento
• Convenio de colaboración con la Asociación Araña-Tejido de asocia-
ciones por el empleo juvenil.
A.S.T.E.R.L.
La Asociación de Titulados de la Escuela de Relaciones Laborales
A.S.T.E.R.L. de la U.C.M. nace en Febrero de 1996, con el propósito de inte-
grar a todos los titulados por esta Escuela, en un colectivo profesional y lograr
así objetivos que de otra manera resultaría diícil de alcanzar
La Asociación quiere recoger la diversidad multidisciplinar que compo-
ne la Escuela, a la vez, que pretende ser el vínculo para maiítener una rela-
ción más larga y duradera entre el colectivo de titulados y la misma, así como
desarrollar actividades en el ámbito sociolaboral. Destaca la posibilidad de
colaborar en proyectos de investigación, poder publicar artículos y otras noti-
cias de interés en nuestro «Boletín>’, contactos y punto de encuentro con pro-
fesionales del sector y participar en el desarrollo de la Bolsa de Trabajo.
La sede de A.S.T.E.R.L. se encuentra en el Aula 4, de la E.R.L., tel.: 394
6606 Guevesde 19.00-21.00 horas).
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Biblioteca y centro de documentadón
El avance más expectacular esla utilización de internet para labúsqueca
de recursos de información en las distintas áreas temáticas relacionadascon el
centro, cuyos usuarios pueden a lo largo de un amplio horario accedera dife-
rentes direcciones disponibles en la red. Así a lo largo del último trimestre se
ha comprobado la importancia que tiene este nuevo sistema que continua-
mente está mejorado con la incorporación de servicios de información selec-
cionados.
Desde el punto de vista técnico se está elaborando una página web que
permitirá difundir información general sobre la biblioteca y los servicios que
ofrece.
